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В настоящее время идет стремительное развитие направления разработки 
систем и технологий имитационного моделирования [1-5]. 
В данной работе мы представляем две модели: пешеходная динамика по-
купателей в магазине и пешеходная динамика зрителей в кинотеатре.  При со-
здании моделей использовалась пешеходная библиотека  среды имитационного 
моделирования Anylogic. 
При моделировании пешеходных потоков решаются следующие задачи: 
 Расчет пропускной способности помещений. Допустим, необходимо постро-
ить гипермаркет, станцию метро, железнодорожный или аэровокзал. В таком 
случае появляется задача: как сконфигурировать помещение таким образом, 
чтобы пешеходные потоки не мешали друг другу, сервисы справлялись 
с нагрузкой, а люди чувствовали себя комфортно. 
 Организация пешеходного движения. При строительстве парков развлече-
ний, музеев, стадионов возникают вопросы организации движения людей, 
например: «Где поставить киоск или рекламный щит?», «Как организовать 
процесс, чтобы люди, стоящие в очередях за билетами, не мешали проходя-
щей толпе?». Чем больше размер помещения и количество посетителей, тем 
актуальнее данные вопросы. 
 Анализ вариантов эвакуации людей. При эвакуации люди ведут себя агрес-
сивно, стараясь как можно быстрее покинуть зону опасности. Встает вопрос 
организации пешеходных потоков в нештатных ситуациях. Для этого при-
меняются соответствующие знаки, указывающие на аварийные выходы, 
кроме того, часто за эвакуацию отвечаю специальные люди. Моделирование 
чрезвычайных происшествий позволяет заранее предвидеть проблемы, воз-
никающие при эвакуации людей, и в конечном счете спасти человеческие 
жизни. 
В первой модели рассмотрена пешеходная динамика посетителей в мага-
зине. В модели есть  возможность регулирования потока покупателей. Посети-
тели, совершившие покупку, отмечены желтым цветом, тем самым можно 
наблюдать количество потенциальных покупателей, а также расчет статистики 
потока и покупательной способностей посетителей (рис.1)  
Во второй модели представлена пешеходная динамика зрителей в киноте-
атре. Здесь рассматривается вопрос организации пешеходных потоков в не-
штатных ситуациях. Моделирование чрезвычайных происшествий позволяет 
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заранее предвидеть проблемы, возникающие при эвакуации людей, и в конеч-
ном счете спасти человеческие жизни. В данных целях построена учебная ими-
тационная модель посещения зрителей в кинотеатре с точки зрения их распре-
деления согласно купленным билетам и их выходу по окончании представления 
(рис. 3). 
 
Рис. 1. Схема структуры магазина 
 
Рис. 2. Схема работы и  модель системы массового обслуживания – магазина 
 
Рис. 3. Имитационная модель и пешеходная динамика выхода зрителей 
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В настоящие время системы дистанционного зондирования Земли полу-
чили широкое распространение. Данные, полученные с подобных систем, могут 
быть использованы в различных отраслях науки, промышленности, в сельском 
хозяйстве, в транспортных системах, на военных объектах. Для выполнения за-
дач такого рода применяется оптико-электронный преобразователь (ОЭП) на 
матрицах ПЗС. Прибор представляет собой сложную схему различных взаимо-
связанных радиоэлементов и оптических модулей [1].  
На всех этапах изготовления ОЭП необходимо следить за функциониро-
ванием каждого элемента и передачей данных между ними.  
В процессе производства, эксплуатации и хранения оптико-электронного 
преобразователя в нем могут появляться и накапливаться неисправности, тем 
или иным образом влияющие на его работоспособность. Некоторые из них при-
водят к тому, что объект перестает отвечать предъявляемым к нему требовани-
ям нормативно-технической или конструкторской документацией. Перед ис-
пользованием изделия по назначению необходимо знать, есть ли в нем неис-
правности, которые могут стать причиной нарушения его нормальной работы. 
Для решения поставленной задачи на практике используется техническая диа-
гностика объекта.  
